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The OTSR-RCOT editors are deeply grateful to the reviewers who worked on our manuscripts in 2013. 
By donating their valuable time, they ensure that we publish only high-quality papers.  
